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1 Ce livre à deux sous-titres, à désespérer tout bibliothécaire, offre une édition critique du
traité pehlevi  sur « L’explication du jeu d’échecs et  l’invention du backgammon ».  Le
texte translittéré et transcrit de ce bref traité datant de l’époque sassanide tardive est
accompagné  d’une  traduction  et  d’un  commentaire  en  italien  sur  les  origines  et  le
développement de ces deux jeux (avec un résumé en anglais).
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